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El objetivo de esta investigación fue determinar cuál es el efecto de los ingresos y costos 
de los excedentes del Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a la 
renta de la empresa ECONOGAS SRL, para medir y reconocer dichos excedente que son 
producidos por factores inherentes al producto y de esta manera adoptar normas 
contables y normas tributarias para un adecuado tratamiento fiscal.  
El tipo de investigación fue mixto, documentos existentes en la empresa ECONOGAS 
SRL y también de campo, utilizando para su desarrollo y ejecución el análisis y estudio de 





esta investigación se le llama de campo ya que está orientada a la explicación del 
problema de investigación. Así mismo en la realización del trabajo se utilizó los métodos: 
a) Deductivo, En cual se inicia desde el problema general para llegar al específico, el cual 
tuvo mucha incidencia en el desarrollo del estudio. b) De análisis, porque después de 
haber recogido los datos que se obtuvieron a través de la observación y de la encuesta, 
estos fueron procesados y se obtuvieron los datos porcentuales que establecieron el nivel 
de conocimiento del personal del área contable, costos y almacén, los cuales nos dieron 
un entendimiento del reconocimiento de los excedentes del Gas Licuado de Petróleo y su 
efecto en el impuesto a la renta de la empresa. 
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La finalidad del presente trabajo de investigación fue determinar cuál es el impacto 
tributario de los excedentes de gas licuado de petróleo en la determinación del impuesto a 
la renta de la empresa ECONOGAS SRL, mediante el estudio y aplicación de las normas 
internacionales de contabilidad y la ley del impuesto a la renta, de forma tal que permita 
establecer si los ingresos por ventas y sus costos de ventas son gravados y deducibles 
para efectos del impuesto a la renta respectivamente. 
La investigación tiene vital importancia para la empresa ya que a partir del correcto control 
y medición de estos excedentes, se pueden facturar y contabilizar las ventas adicionales 
producto del sobrante del Gas Licuado de Petróleo y registrando sus costos respectivos 





de índole fiscal que pongan en riesgo el patrimonio empresarial por futuras fiscalizaciones y 
posteriores sanciones.  
La trascendencia social de nuestra investigación radica en la generación de un nuevo 
conocimiento respecto al tratamiento tributario para efectos del impuesto a la renta en la 
venta de Gas Licuado de Petróleo proveniente del aumentos de volumen inherentes a su 
naturaleza y que no tiene como hecho generador una compra, lo que constituye un aporte 
al desarrollo profesional, de igual ayuda a las empresa que se dedican a este rubro a 
adoptar un procedimiento que le evite contingencias tributarias y financieras. 
Está estructurada en los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Marco teórico, donde se describe y/o se definen las variables que intervienen en 
la presente investigación, se muestra otras investigaciones y/o antecedentes de 
investigación relacionados al tema de estudio y además nos define los conceptos 
relacionados a existencias, medición y valorización de Gas Licuado de Petróleo y el 
impuesto a la renta corriente y diferido. 
Capítulo II: Planteamiento del problema, se formula el problema principal a modo de 
pregunta de la empresa ECONOGAS SRL., se establecen los objetivos de la investigación, 
el logro que se busca alcanzar con esta investigación y la importancia que reviste el tema 
de estudio para la empresa y para otras empresa que tengan fenómenos económicos 
similares. 
Capítulo III: Metodología, donde se muestra cual ha sido el diseño de la investigación y que 
técnicas han sido usadas para la obtención y/o recolección de datos necesarios para 
investigar a profundidad el fenómeno de estudio que sucede en la entidad. Así mismo se 
desarrolló la matriz de Operacionalización, en el cual se utilizaron indicadores de 





Capítulo IV: Resultados, mediante los datos obtenidos con antelación, en este capítulo se 
mostrarán cuáles fueron los resultados obtenidos durante el estudio, los que serán 
analizados e interpretados para un adecuado entendimiento de los mismos. 
Capítulo V: Caso práctico, se plantea el problema a partir de un caso con datos reales, 
tomando como base la información económica y financiera de la empresa ECONOGAS 
SRL. 
Capítulo VI: Estandarización, en este capítulo se hace un breve comentario de las normas 
legales y técnicas que fueron utilizadas en la presente investigación para su adecuada 
elaboración. 
Finalmente, se formulan las conclusiones a las que se llegaron de acuerdo con la 
información y datos obtenidos en la investigación y las recomendaciones que se brindaron 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la realidad problemática  
La empresa ECONOGAS SRL realiza actividades de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo en adelante (GLP) a granel en el Departamento de Lima  régimen general, 
durante la gestión de distribución del GLP hacia las instalaciones de sus clientes y  
estaciones de servicios se generan diferencias por incrementos de volumen del 
mencionado GLP en los tanques cisternas, diferencias que la empresa considera como 
excedentes, por los cuales no se lleva un control adecuado, ni son valorizados y mucho 
menos considerados para efectos financieros y tributarios. 
  
Esta situación se da debido a que la licuefacción del gas cambia de estado gaseoso a 
estado líquido, por sus componentes químicos que son Propano y Butano en 
proporciones de 50/50, siendo estos cambios generados por factores climatológicos.  
 
Los excedentes del GLP constituyen una diferencia entre el volumen adquirido y el 
volumen que finalmente se despacha o vende, generando ingresos por ventas los cuales  
no son tomados en cuenta para fines contables ni tributarios, lo cual representa un riesgo 





De continuar esta situación, no podrá reconocerse ni medirse el impacto tributario sobre 
el IGV e impuesto a la renta al que deben estar gravados tales ingresos de la empresa, lo 
que podría terminar en observaciones y acotaciones tributarias producto de 
fiscalizaciones futuras por parte de SUNAT. Para evitar que esta situación continúe, debe 
implementarse un proceso de control, medición y registro de estos excedentes a fin de 
que sean considerados para efectos tributarios en nuestra contabilidad. 
1.2 Delimitación de la investigación  
- Delimitación temática: Esta investigación ha comprendido a todas las empresas 
del sector hidrocarburos y específicamente basada en el “Efecto tributario de los 
excedentes GLP en la empresa ECONOGAS SRL en el ejercicio 2016”. 
- Delimitación espacial: La investigación se realizó en las instalaciones de la 
empresa ECONOGAS SRL, empresa comercializadora de Gas Licuado de 
Petróleo en la ciudad de Lima Metropolitana, ubicada en Carretera Panamericana 
Sur KM. 23.6 Villa el Salvador. 
- Delimitación temporal: El ejercicio 2016 fue la base para la investigación y se 
realizó en un lapso de 4 meses de Diciembre 2017 a Marzo 2018, participando  
las Áreas de Contabilidad, Costos y Almacén, ya que es ahí donde se encontró la 











1.3 Formulación del problema de la investigación  
1.3.1 Problema general 
 ¿Cuál es el impacto tributario de los excedentes del GLP en la determinación del 
Impuesto a la Renta en la empresa ECONOGAS SRL ejercicio 2016? 
1.3.2 Problemas específicos 
 ¿Cuál es el impacto en el impuesto a la renta del reconocimiento de los ingresos 
de la venta de los excedentes del GLP en la empresa ECONOGAS SRL ejercicio 
2016? 
 ¿Cuál es el impacto tributario en el impuesto a la renta del reconocimiento de los 
gastos por el costo de venta de los excedentes del GLP en la empresa 
ECONOGAS SRL ejercicio 2016? 
1.4    Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
 Determinar cuál es el impacto del tributario de los excedentes del GLP en la 
determinación del impuesto a la renta en la empresa ECONOGAS SRL ejercicio 
2016. 
1.4.2 Objetivos específicos  
 Determinar Cuál es el impacto en el impuesto a la renta del reconocimiento de los 
ingresos de la venta de los excedentes del GLP en la empresa ECONOGAS SRL 
ejercicio 2016. 
 Determinar cuál es el impacto tributario en el impuesto a la renta del 
reconocimiento de los gastos por el costo de venta de los excedentes del GLP en 




1.5   Indicadores de logros de objetivos  
 Determinación de los excedentes del GLP de la empresa 
 Control de los excedentes del GLP 
 Venta de los excedentes del GLP 
 Tipo de comprobante de pago que se emite cuando vende los excedentes del 
GLP 
 Reconocimiento de sus ingresos por venta del excedente del GLP 
 La venta de excedentes del GLP y su afectación al impuesto a la renta 
 Medición contable de los excedentes del GLP  
 El costo de venta  de los excedentes de la medición del GLP  
 El costo de venta  de los excedentes del reconocimiento GLP 
 Deducción del costo de venta de los excedentes del GLP 
1.6    Justificación e importancia        
La investigación tuvo como finalidad realizar un adecuado control de los sobrantes 
de inventarios de GLP para su correcto tratamiento tributario en la empresa 
ECONOGAS SRL en el ejercicio 2016; esta situación se presenta porque en los 
tanques cisterna se presentan cambios de volumen del GLP que favorecen a la 
empresa, mostrando mayor nivel de ingresos y que necesariamente deben ser 
reconocidos para efectos tributarios, tanto para el IGV como para el impuesto a la 
renta y de esta manera pagar los impuestos correctamente y evitar contingencias 
tributarias 
Esta investigación es importante porque permitirá a la empresa identificar y aplicar 
procesos adecuados para medir y determinar adecuadamente los efectos tributarios 
de los excedentes del GLP a la vez que sirve de modelo para otras empresas 





1.7    Limitaciones 
Una limitación importante la poca colaboración del personal de contabilidad, 
administración y finanzas para facilitar información y documentación que sustente 
los excedentes del GLP y las liquidaciones tributarias, afectando el trabajo en 
factores de tiempo para cumplir con los plazos, la cual superamos gracias a que 
gerencia ordenó brindar las facilidades necesarias. 
No encontrar la documentación del control de excedentes en archivos del área de 
administración, haciendo más complicada la investigación por falta de sustentos, 
lo cual se pudo superar con los reportes de los despachos de los camiones 




















2.1 Fundamentación del caso 
El desarrollo de cualquier actividad económica que tiene fin lucrativo trae para las 
empresas la necesidad de analizar aquellos hechos particulares propios de la naturaleza 
de sus bienes, para medirlos de la manera más exacta posible y reconocer estos hechos 
económicos en los estados financieros, los cuales a su vez pueden ser generadores de 
ingresos y/o gastos que forman parte del resultado para la determinación del impuesto a 
la renta empresarial. Las empresas comercializadoras de GLP, tienen hecho inherente a 
la naturaleza del producto, los cuales son factores físicos en los cuales el GLP puede 
sufrir aumentos o disminuciones en su cantidad o volumen debido temperatura y la 
presión a la que exponen; así cuando baja la temperatura el GLP en estado líquido 
aumenta y cuando aumenta la temperatura, el GLP líquido tiende a disminuir. El GLP 
expuesto a una temperatura superior a los 60°F, tiende a experimentar tal variación, 
motivo por el cual el GLP es medido en términos de galones ambiente. 
Esta investigación permite establecer  los mecanismos y procedimientos calcular y medir 
las variaciones netas del GLP para registrarlos como hechos económicos e imputarlos al 
resultado del ejercicio y determinar su afectación o no al impuesto a la renta. En el caso 




físicos que no son reconocidos ni incluidos en los estados financieros, generando 
ingresos que no son reconocidos como hechos imponibles ni deducibles para el impuesto 
a la renta, generando una incertidumbre en su tratamiento y un alto riesgo tributario por 
omisiones que estuvieran cometiendo. 
Los ingresos por la venta de las variaciones del GLP deben de ser facturados y gravados 
con el impuesto a la renta correspondiente, generando ganancias que no tienen un costo 
de adquisición y que al ser medido bajo normas contables, genera diferencias con las 
normas tributarias. 
El control y registro de estos excedentes debe hacerse de manera diaria y reconocerse 
para fines contables y tributarios, evitando contingencias futuras y riesgo de sanciones e 
infracciones. 
En la presente investigación se distinguen dos variables: 
 Excedentes de GLP 
 Impuesto a la Renta 
EXCEDENTES DE GLP 
2.1.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS  
En la empresa ECONOGAS SRL, el proceso de control de inventarios se lleva a cabo 
mediante un sistema de pesado de unidades, de la siguiente manera: 
1- El primer paso es la verificación del volumen comprado por nuestros camiones 
cisternas primarios, los cuales abastecen a las unidades graneleras. Esto se da 
mediante del pesado del camión vacío (Peso tara), antes del ingreso a las plantas 




termina de cargar se vuelve a pasar (Peso bruto) para así de esta manera saber 




2- Llegado a planta los camiones cisternas abastecedores distribuyen a los camiones 
graneleros, a través de mangueras de despacho con la ayuda de una bomba para 
acelerar el proceso, previo a recargar la unidad se sigue el mismo procedimiento 











3- Cuando la unidad granelera sale a distribuir el GLP a los clientes los despachos 










4- Por último el personal encargado de controlar los inventarios al finalizar el día, 
elabora un informe por cada unidad, el cual es preparado tomando la información 
de los reportes hechos por el operario de la unidad (sustentada con el ticket de 
despacho, comparando con la cantidad de kilos con los que salió la unidad (ticket 
de pesaje). Acá el responsable del control de inventarios día a día reporta la 





2.1.2. EXCEDENTES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR CAMBIO DE VOLUMEN 
El GLP en reposo, dentro de los tanques estacionarios o de los camiones cisterna, sufre 
cambios en su volumen. El volumen de los gases varía con la presión y la temperatura y 
los líquidos también experimentan variaciones de volumen con la temperatura. 
Los sobrantes del GLP que se hacen referencia en la empresa ECONOGAS S.R.L., son 
los que se obtienen del informe que realiza el encargado, esto se debe a que por lo 
general la unidad que sale con una determinada cantidad de kilos a vender, al momento 
de hacer el informe de venta siempre vende más de lo que ha llevado, esto se debe a los 
cambios de temperatura y presión que existe al momento de realizar el despacho. 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
DEFINICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla compuesta principalmente por propano 
(C3H8) y butano (C4H10), que sometida a moderadas presiones y temperaturas de 
ambiente, alcanza el estado líquido, el cual facilita su manipuleo y transporte. La 
combustión del GLP tiene múltiples usos entre los que destacan la generación de calor 
por medio de cocinas y calentadores de agua a nivel residencial, comercial e industrial, la 
locomoción de vehículos automotores duales en el sector transporte, así como la 
generación de calor en calderos y hornos a nivel industrial. En este último segmento, el 
GLP se utiliza en procesos donde se requiere alta temperatura y calidad de combustión 
para evitar la contaminación de los productos finales tratados en hornos y secadores. 
El GLP, es un gas licuefactado, incoloro e inodoro, que para identificarlo se necesita 
adicionar un compuesto orgánico llamado mercapatano, con olor típico con el cual se 




El GLP es comercializado internacionalmente como un commodity, por lo que posee 
características estandarizadas y es altamente transable. Cada país utiliza una calidad de 
GLP basada en los patrones de consumo históricos y en función de sus componentes 
propano y butano. Generalmente, el propano es usado en ambientes más fríos ya que el 
butano no vaporiza a temperaturas muy bajas. En cambio, el butano es usado 
generalmente en climas tropicales. Estos contrastes pueden provocar que existan 
diferencias apreciables entre los precios de ambos productos dependiendo de la 
estación. El propano es usado predominantemente en el mercado residencial y comercial 
en Estados Unidos, Canadá y Japón. Las mezclas ricas en butano son usadas en India, 
China, África y Sudáfrica. En el Perú se utiliza en promedio una mezcla de 50% butano y 
50% propano, aunque estas proporciones pueden variar levemente dependiendo del piso 
















ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Son los requisitos de calidad que figuran en las Normas Técnicas Peruanas u otros 


















                                                          





TANQUES PARA GLP 
Los tanques para GLP son recipiente de acero y fabricado de acuerdo a la Norma 
Técnica Peruana aprobada por INDECOPI, o en su defecto de acuerdo al Código ASME, 
Sección VIII, División 1. Pueden ser instalados de forma aérea, soterrado o monticulado, 
dependiendo de las condiciones de la instalación 
Los tanques deberán contar con una placa metálica de identificación de acero inoxidable 
adherida al cuerpo y ubicada de tal forma que permanezca visible después de que el 
tanque sea instalado y deberá contener los siguientes datos: 
1. El tipo de servicio para el cual el tanque fue diseñado (por ejemplo, enterrado, 
superficial o ambos). 
2. Nombre y dirección del fabricante. 
3. Capacidad de agua equivalente en litros o galones americanos. 
4. Presión de diseño en MPa o psig 
5. Este tanque no podrá contener un producto que tenga una 
presión de vapor superior a MPa manométrica (psig) a 100 ºF 
6. La superficie exterior en metros cuadrados o pies 
cuadrados.  
7. Año de fabricación. 
8. Espesor del cuerpo y espesor de los cabezales. 
9. Largo total (OL), Diámetro exterior (OD) y Diseño de cabezal (HD). 
10. Número de serie del fabricante. 




Máxima Presión a de Operación Permitida (MAWP)__MPa (psi). 
12. Tipo de construcción W 
13. % de radiografiado _____________. 
 
SINIESTRO DE TANQUES DE GLP 
Los tanques involucrados en un incendio y que no presenten deformación, deberán ser 
recalificados por un organismo acreditado ante INDECOPI para continuar en servicio 
antes de ser utilizados o reinstalados. 
Los tanques que presenten abolladuras serias, hendiduras, raspones o corrosión 
excesiva, deberán ser sacados del servicio. Los criterios de rechazo deberán estar de 





La empresa Econogas S.R.L. cuenta con distintos tanques para almacenamiento de GLP 






TIPOS DE  TANQUE 
TANQUES ESTACIONARIOS 
Los tanques estacionarios sirven para almacenar el GLP  en planta  y así mantener el 




TANQUES CISTENA PRIMARIOS 
Los tanques cisterna primarios son los que se encargan de abastecer a los tanques 









Estos camiones cisterna son utilizados para el despacho del GLP a nuestros clientes  y 




TANQUES EN TECHOS DE EDIFICIOS 
La instalación de los tanques sobre techos de edificios deberá ser de conocimiento del 
cuerpo General de Bomberos de la localidad.  
Estos tanques están instalados en los locales de nuestros clientes (Restaurantes, 
fábricas, hoteles, etc.), los cuales cuentan con todos los permisos necesarios y 





MEDICIÓN DE TANQUES DE GLP 
Para realizar el control de inventario en los tanques de almacenamiento se debe realizar 
la medición mediante el control de pesaje de las cisternas y el caso de los tanques 
estacionarios se mide mediante un reloj que marca el porcentaje al momento de la toma 
de inventarios. 
 
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 
El GLP en fase líquida es bombeado desde los tanques estacionarios hacia las cisternas 
teniendo como punto intermedio la isla de carga/descarga, donde con una combinación 
de válvulas y mangueras especiales se realiza la operación.  
En este punto crítico no existe un método de medición directo de cuánto producto sale del 
estacionario hacia las cisternas, la medición se la realiza con los instrumentos de las 
cisternas, es decir se toman los valores iniciales (antes del bombeo) y finales (después 




cálculo volumen – masa se obtiene y registra el valor suministrado a la cisterna, por lo 
que se acumulan los errores de precisión de los instrumentos utilizados. 
Durante las operaciones de despacho a los clientes con instalaciones centralizadas, el 
producto se reparte según las necesidades de los mismos, es decir en un camión de 
capacidad de 5 TM aproximadamente se puede repartir a 7 u 8 clientes diferentes 
cantidades de producto, mismas que también son medidas con el método volumétrico 
antes mencionado utilizando los instrumentos de las cisternas. 
BALANZAS ELECTRÓNICAS PARA EL CONTROL DE CAMIONES CISTERNA 
Cuando se cuenta con un sistema digital, además de adquirir las ventajas del sistema 
analógico, el usuario no se enfrenta con los tiempos muertos asociados con la calibración 
de sistemas analógicos (muestreo de peso, carga y descarga de pesas patrón). El 
sistema digital, reduce el costo de mantenimiento, además de calibrarse rápida y 
fácilmente. 
La Balanza "TRUCKCELL" es Digital y funciona con un montaje de CELDAS DE CARGA 
DIGITALES sin partes móviles susceptibles a desgastes. Requiere una base de 
profundidad reducida, donde se instalarán las celdas de carga y la plataforma de pesaje 
modular, fabricadas con vigas de acero estructural de gran resistencia y de fácil montaje 
(los que pueden ser fácilmente trasladados en caso de cambio de ubicación de la 
balanza). 
Esta Balanza está diseñada para trabajo pesado (Heavy Duty), ya que el diseño 
exclusivo, permite desplazamientos longitudinales y transversales de la plataforma que 
absorben la inercia del camión cuando frena bruscamente y cuando entra o sale de la 
Balanza en forma longitudinal. 





Las celdas Digitales de última generación, permiten calibrar la Balanza desde la primera 
vez y todas las veces que lo desee sin la necesidad de utilizar pesas patrón, con lo cual 
tendrá un gran ahorro en tiempo y dinero. 
BALANZA CON RAMPAS: 
 Plataforma colocada sobre nivel del suelo con acceso y salida por rampas, solución ideal 









 IMPUESTO A LA RENTA 
El 09 de octubre de 1968, se sustituyó el sistema cedular de impuesto a la renta por 
impuesto único a la renta. Fue modificado posteriormente por el Decreto Ley No 200, 
dado el 12 de Junio de 1981. 
Los afectados con este impuesto fueron todas las personas, sean naturales o jurídicas. 
Las personas naturales son los individuos, la sociedad conyugal, las sucesiones indivisas 
y las empresas unipersonales, así como las sociedades comerciales de responsabilidad 
limitada (S.C.R.L.). En 1981, esto se modifica eliminando a las empresas unipersonales y 
a las S.C.R.L. 
Las personas jurídicas son las sociedades anónimas (S.A.); sociedades en Comandita 
por acciones; asociaciones, cooperativas y fundaciones; sucursales o agencias de 
sociedad constituidas en el extranjero; sucursales o agencias unipersonales del exterior; 
sociedades o entidades del exterior que perciben rentas de fuente peruana. En 1981 a 
esta lista se añaden sociedades agrarias de interés social y cooperativas agrarias de 
producción; empresas públicas; fundaciones asociaciones comunidades laborales y 
compensación por tiempo de servicios o invalidez; empresa petrolera y mineras.  
El impuesto a la renta es la afectación tributaria que grava la manifestación de la riqueza 
sobre los ingresos que se perciben, este es un impuesto que recae de manera directa 
sobre la renta como evidencia de riqueza, vale decir que grava la generación de renta. El 
impuesto a la renta no recae sobre pactos o contratos celebrados sino de las ganancias 
obtenidas por la ejecución de dichos contratos, en el caso de actividades empresariales, 
al resultado neto de costos y gastos que están en relación con la actividad que genera 
dicha renta.2 
                                                          




“El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización 
de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 
Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 
capital y el trabajo.” 
Este impuesto está subdividido a su vez, en cinco categorías: 
 
Primera Categoría: Renta de predios. Afecta a las rentas reales o estimadas de todo 
predio, sea urbano o rústico (este último término es sinónimo de rural). El impuesto puede 
ser sobre la renta bruta (sobre el total de los ingresos reales o estimados) o sobre la renta 
neta (se establece deduciendo de la deuda bruta de acuerdo a ley). 
 
Segunda Categoría: Renta de otros capitales. Por citar algunos tenemos los 
dividendos de acciones, los intereses originados por la colocación de capitales (por 
ejemplo préstamos); regalías; derecho a patentes y marcas; las rentas vitalicias y 
subsidios periódicos; etc. 
 
Tercera Categoría: Renta del comercio, la industria y similares. Grava a toda actividad 
de compra, venta, producción, cambio y disposición de bienes; a las rentas que obtengan 
las personas jurídicas y a cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. 
 
Cuarta Categoría: Rentas de trabajo independiente. Son fundamentalmente dos. Una 
está referida al ejercicio individual o colectivo de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o 
actividades no comprendidas en la tercera categoría. La segunda grava el desempeño de 
funciones tales como ser director de sociedades anónimas, síndico, mandatario, gestor 





Quinta Categoría: Rentas de trabajo en relación de dependencia. También en este caso 
la podemos dividir en dos. La primera afecta a las rentas del trabajo personal prestado en 
relación de dependencia (Sueldos y salarios, asignaciones, gratificaciones, 
bonificaciones, aguinaldos, comisiones, gastos de representación, etc.). La segunda 
afecta a pensiones e ingresos por trabajo personal (jubilación, rentas vitalicias y cualquier 
otro ingreso similar). 
2.2 Antecedentes históricos 
Molero, Evelyn; Ponce, Gladys & Saavedra, Royer (2,017), en su tesina denominada 
“Efecto de los sobrantes de inventario del GLP en el costo comercial de la empresa 
TRANSPUENTE SAC año 2016”, teniendo como problema principal de investigación 
“¿Cuál es el efecto de los sobrantes de inventario del GLP en el costo comercial de la 
empresa TRANSPUENTE SAC en el año 2016?” utilizando como método de 
investigación el deductivo, analítico y de síntesis, donde llegó dentro de sus 
principales conclusiones a las siguientes: Los sobrantes del GLP que posee la 
empresa no se reconocen debidamente en los estado financieros, generando que el 
beneficio bruto por su venta se encuentre sobrevalorado, ya que el incremento del 
GLP proviene de que este sufre cambios por factores climatológicos, los cuales no 
son considerados como un costo. La ausencia del reconocimiento contable de los 
excedentes del GLP, de igual forma genera una omisión de su medición con fines 
contables y financiero, pero por su venta si se emiten comprobantes de pago 
respectivos y son contabilizados, lo que en ausencia del reconocimiento del costo 
genera la subvaluación del costo de venta, convirtiendo la información contable en no 
fiable para tomar decisiones. Así mismo, dentro de las principales recomendaciones 
se tiene: Que se deben reconocer en los estados financieros los excedentes del GLP 
siguiendo lo que indican las normas internacionales de contabilidad, para informar de 




su efecto en el costo de venta y/o costo comercial de la empresa, que contribuyan a la 
correcta toma de decisiones. También se recomienda que sean medidos al valor de 
compra del día en el cual se generan, debido a que estos son adquiridos y vendidos 
en un periodo que no supera las 24 horas.3 
 
 Esta tesis contribuyó con nuestra investigación ya que demuestra que existen 
excedentes de gas licuado de petróleo generados por factores físico químicos 
inherentes al recurso y la forma como estos deben ser reconocidos en los estados 
financieros, apoyando la sustentación de la primera variables. 
 
Díaz, Gastón & Gómez, Idania (2,016), en su tesis “Análisis del sistema de despacho 
y envasado de un terminal de abastecimiento de gas licuado de petróleo GLP” para 
obtener el grado de Magister en Administración de Empresas con Mención en 
Logística y Transporte en la universidad de Guayaquil, en el que tuvo como problema 
principal de investigación analizar las diferencias en el volumen que se dan durante el 
despacho de GLP, en el que se desea establecer la relación de las diferencias del 
volumen del GLP con otras variables, para realizar la presente investigación se realizó 
el análisis de resultados durante los meses de enero, junio y diciembre del año 2016 
de manera diaria. El objetivo de esta investigación  fue el análisis de las diferencias 
en el volumen, orígenes y  los valores esperados para que remanentes o excedentes 
generados durante el despacho de cilindros, permitan determinar fallas del sistema 
actual y poder desarrollar un sistema de control permita cuantificar los volúmenes, 
que ayuden a las auditorías a explicar los excedentes o remanentes  realizados. 
Dentro de las principales recomendaciones se tiene: Para controlar los excedentes 
del GLP debe instalarse que registre la tara del cilindro de manera anticipada, para 
obtener los pesos que deben registrar en el sistema para ser comparados con los que 
                                                          




se generen en los balances, para lograr determinar las diferencias de volumen de 
debería haber tenido el sistema contablemente, a fin de establecer procesos de 
mejora en el sistema de control. Mejorar los sistemas de evacuación de productos ya 
que estos no deben de ser incluidos en el balance como tal sino con la utilización de 
un código que los diferencie de otras operaciones, considerando que cualquier 
ingreso a la planta debe considerarse en la a columna de ingresos solo si el producto 
se obtuviera fuera de ella, en este caso se está considerando un ingreso del producto 
por evacuación de los mismos, lo cual distorsiona los datos de costos.4 
 
 Esta tesis contribuyó en nuestra investigación sustentando la existencia de 
excedentes del GLP y adicionalmente establecer procedimiento de control para 
determinar y cuantificar estos excedente, los cuales posteriormente son 
reconocidos contablemente pudiendo a la vez aplicar las normas tributarias para 
gravar o no tales hechos con el impuesto a la renta. 
 
Pacheco, Sixto (2009), en su Tesis “Las Mermas y su Incidencia Tributaria en las 
Plantas Envasadoras del GLP en Lima Metropolitana” para obtener el título de 
Contador de la Universidad San Martin de Porres, se planteó como problema de 
investigación “¿Cómo inciden las mermas en la tributación de las plantas 
envasadoras del GLP en Lima Metropolitana?, con el objetivo principal de 
“Determinar la incidencia de las mermas en la tributación de las Plantas Envasadoras 
del GLP en Lima Metropolitana”, utilizando como la investigación de nivel descriptivo, 
explicativo y correlacional, en la que se llegó a las siguientes conclusiones: Se pudo 
establecer que a partir de conocer el procesos productivo de una fábrica envasadora 
del GLP, se pueden identificar las diferencias de inventarios en los resultados 
                                                          




contables. Se pueden conocer los grados de mermas y su reconocimiento en los 
estados financieros para hacerlos más fiables para todos los usuarios de los mismos. 
Las mermas deben ser reflejadas en el estado de resultados, logrando que los 
informes financieros sean más confiables. Es importante que un profesional 
independiente emita un informe sobre el nivel de mermas de acuerdo a  la Ley del 
Impuesto a la Renta, para que el gasto sea deducible.5 
 
 Esta tesis sirvió de guía para determinar que en la legislación tributaria se 
contemplan las deducciones producto de mermas del GLP en la medida que estos 
sean probables y cuantificables, sosteniendo a la vez que estos se dan por 
factores inherentes al recurso económico, con los límites y condiciones 
establecidas en la citada ley. 
2.3 Definición conceptual de términos contables 
 Inventarios: son activos; 
 Que tienen para la venta en el curso normal de la operación; 
 En el proceso  de producción para la venta; o 
 En forma de materiales o suministro que serán consumidos en el 
proceso de producción, o en la prestación de servicios 
 Excedentes de inventario, la empresa deberá reconocer una ganancia 
(ingreso). Constituye renta gravada cualquier ganancia o ingreso derivado de 
operaciones con terceros; además por la venta de estos inventarios 
reconocidos como sobrantes se tributará tanto RENTA como IGV, de 
encontrarse gravados.     
                                                          




 Faltantes: el reconocimiento de una pérdida (gasto) para la entidad, la misma 
que será deducible siempre y cuando se lleve el Registro de Inventarios 
Permanente en Unidades Físicas y/o Valorizado; además que el Inventario 
físico tomado se encuentre debidamente autorizado; asimismo, la entidad 
deberá reintegrar el IGV referido al faltante identificado.6 
 Registro de inventario permanente en unidades físicas: es un registro 
auxiliar de carácter tributario, su objetivo es llevar el control de las unidades 
físicas, se deberá registrar mensualmente toda la información proveniente de 
la existencia, proveniente de la entrada y salida física de las mismas en cada 
almacén 
 Registro de inventario permanente valorizado es un registro auxiliar de 
carácter tributario, su objetivo es llevar el control de las unidades físicas como 
en valores monetarios, Su uso es similar al de un kardex valorizado. 
Tratándose de deudores tributarios que lleven sus libros y registros vinculados 
a asuntos tributarios en hojas sueltas o continuas, podrán registrar un 
resumen diario de las operaciones de entrada o salida de existencias del 
almacén, siempre que lleven un sistema de control computarizado que 
mantenga la información detallada y que permita efectuar la verificación de 
cada entrada o salida del almacén con su correspondiente documento 
sustentatorio.7 
 Impuesto corriente: es el valor a reconocer sobre las ganancias tomando 
como base la renta fiscal (calculada sobre las normas fiscales), se reconoce 
como una obligación de pago si no se ha liquidado e incluye el impuesto 
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corriente y el de años anteriores, si el valor pagado excede el valor a pagar, se 
reconoce como un activo 
 Impuesto diferido: Surgen producto de diferencias temporarias entre el valor 
reconocido contablemente de los activos y pasivos y su valor reconocido 
fiscalmente y que generan en un futuro beneficios (deducciones) o sacrificios 
(gravables).8  
 Base contable: La NIC 12 no tiene propiamente el concepto de base 
contable, no obstante , este debe entenderse como el monto por el cual se 
reconoce el elemento del activo  o pasivo (por su importe neto) en el estado de 
situación financiera de acuerdo a las normas internacionales de información 
financiera                                                                                                
 Base Tributaria 
 Base tributaria de un activo; es el importe que será deducible de los 
beneficios económicos fiscales que obtenga la entidad en el futuro, 
cuando recupere el importe en libros de dicho activo, si tales beneficios 
económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe 
en libros.  
 Base tributaria de un pasivo; es igual al importe en libros menos el 
importe que será deducible tributariamente respecto de tal partida en 
periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que 
se reciben de forma anticipada, la base tributaria del pasivo 
correspondiente es su importe en libros, menos cualquier eventual 
importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible 
en periodos futuros. 9                                                                                   
                                                          
8  (www.mef.gob.pe, consulta enero 2018) 












3.1. Diseño de la investigación  
Esta  investigación fue de tipo no experimental descriptiva porque no se manipularon 
las variables, se escogió este tipo de diseño, porque se adaptó más a la 
investigación, se realizó la parte descriptiva del problema del efecto tributario de 
excedentes del GLP. Para este trabajo de investigación se recolectó información de 
las áreas de contabilidad, costos y almacén, reuniendo datos del personal de estas 
áreas involucradas en el problema de investigación. 
3.2. Población y muestra 
La empresa ECONOGAS SRL, tomando como muestra a 10 personas las áreas de 
contabilidad, costos y almacén.   
3.3. Método de la investigación  
En esta investigación se ha utilizado: el método deductivo, porque se ha partido del 
problema general a lo específico, este método tuvo incidencia en el desarrollo del 
presente estudio. 
 
Análisis, porque luego de la recolección de los datos que se obtuvieron a través de la 
observación y aplicación del instrumento como el cuestionario, se procesó la 




en el tratamiento tributario de los excedentes del GLP de parte del personal de las 
áreas de contabilidad, costos y almacén. 
 
Síntesis: con este método se concluyó que los profesionales de las diversas áreas 
desconocían las existencias procesos de control de excedentes del GLP y su efecto 
en tributario de la empresa. 
3.4. Tipo de investigación  
El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto y de campo, como también 
documental porque  se ha recurrido a los archivos históricos de la empresa, y para el 
desarrollo se ha estudiado el efecto tributario de los excedentes del GLP, y se 
denomina de campo porque está destinado a la explicación del problema de la 
empresa. En este tipo de  investigación se aplicó procesos de control para establecer 
la cuantía de los excedentes del GLP de la empresa ECONOGAS SRL  porque se ha 
detectado problemas en el mismo y omisiones tributarias. 
3.5. Técnicas e instrumentos  
Se aplicó el método cuantitativo, se usó la encuesta, que es un conjunto de 
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 
colaboradores con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos, esta 
técnica fue aplicada a los trabajadores de las áreas de compras, ventas, contable y   
administrativa de la empresa ECONOGAS SRL, con el fin de obtener información 
sobre el reconocimiento y medición de las existencias y su efecto en el costo 
comercial, de manera que permitió programar las actividades de recolección de 
evidencia en la etapa de ejecución y  aplicación del  instrumento aplicado a los  




3.6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO N° DE 
ITEMS 















- Determinación de los excedentes del 
GLP de la empresa. 
- Control de los excedentes del GLP 
- Venta de los excedentes del GLP 
- Tipo de comprobante de pago que se 
emite cuando vende los excedentes del 
GLP 
- Reconocimiento de sus ingresos por 
venta de excedentes del GLP. 
- La venta de excedentes del GLP y su 









¿Cómo son controlados los excedentes del 
GLP? 
¿Cuándo se vende los excedentes del GLP? 
¿Qué tipo de comprobante emite cuando 
vende los excedentes del GLP? 
¿Reconocen los ingresos por la venta de los 
excedentes del GLP? 
¿Los ingresos por venta de los excedentes del 
GLP se reconocen como ingresos? 
¿Los excedentes del GLP son medidos 
contablemente a? 
¿El costo de venta de los excedentes del GLP 
son Medidos a? 
¿El costo de venta de los excedentes del GLP 
son Medidos a? 
¿El costo de venta de los excedentes del GLP 
se reconocen en? 
¿La deducción del costo de ventas de los 





del costo de 
ventas 
- Medición contable de los excedentes del 
GLP 
- El costo de venta  de los excedentes de 
la medición del GLP  
- El costo de venta  de los excedentes del 
reconocimiento GLP 
- Deducción del costo de venta de los 


















3.7. INSTRUMENTO DE REOCLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD,  
COSTOS Y ALMACEN 
Objetivo: Obtener información precisa sobre los procedimientos seguidos para los 
sobrantes del inventario de GLP en la empresa comercializadora ECONOGAS SRL y 
determinar su efecto en el impuesto a la renta, que permitan obtener información 
adecuada para la toma de decisiones que contribuyan a la gestión óptima de los recursos 
económicos de la empresa 
Grado de estudios: _________________ Profesión: ___________________________ 
Sexo: ____   Edad: ____  Tiempo de experiencia en el puesto en la empresa: ______ 
 
1.- ¿Cómo se determinan los excedentes del GLP de la empresa? 
a) Exactamente b) Por diferencias mensuales c) No tienen control  
d) Por facturación 
 
2.- ¿Cómo son controlados los excedentes del GLP? 
a) Equipos de medición          b) Cálculo del transportista          c) Solo por facturación      
d)  a y b 
 
3.- ¿Cuándo se vende los excedentes del GLP? 





4.- ¿Qué tipo de comprobante emite cuando vende los excedentes del GLP? 
a) Comprobante de pago   b) Recibo de cajas numeradas   c) Recibos de caja sin 
numeración   d) No se emite nada 
 
 
5.- ¿Reconocen los ingresos por la venta de los excedentes del GLP? 
a) Libros contables            b) Control extracontable         c) Se los lleva el dueño              
d) No existen controles     
 
6.- ¿Los ingresos por venta de los excedentes del  GLP se reconocen como 
ingresos? 
a) Gravados con impuesto a la renta       b) Exonerados del impuesto a la renta                
c) Inafectos del impuesto a la renta               d) Una parte gravada y otra parte no gravada 
 
7.- ¿Los excedentes del GLP son medidos contablemente a? 
a) Valor de compra del día       b) Valor promedio del mes        c) No tienen valor             
d) Cotización internacional 
 
8.- ¿El costo de venta de los excedentes del GLP son medidos a? 





9.- ¿El costo de venta de los excedentes del GLP se reconocen en? 
a) Libros contables     b) Control extracontable     c) No se reconocen      d) a y b 
 
10.- ¿La deducción del costo de ventas de los excedentes del GLP se realiza con 
fines? 



























CUADRO Nº 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
Los excedentes del GLP y su efecto tributario en la determinación del impuesto a la 
renta de la empresa ECONOGAS SRL  ejercicio 2016 
Nº % Nº % Nº %
1 ¿Los excedentes de GLP de la empresa se determinan ? 3 30% 7 70% 10 100%
2 ¿Los excedentes de GLP son controlados mediante? 3 30% 7 70% 10 100%
3 ¿Los excedentes de GLP se venden durante? 9 90% 1 10% 10 100%
4 ¿Cuándo vende los excedentes de GLP se emite? 4 40% 6 60% 10 100%
5
¿Los ingresos por venta de excedentes de GLP se 
reconocen como ingresos en?
4 40% 6 60% 10 100%
6
¿Los ingresos por venta de excedentes de GLP se 
reconocen como ingresos?
4 40% 6 60% 10 100%
7 ¿Los excedentes de GLP son medido contablemente a ? 3 30% 7 70% 10 100%
8
¿El costo de venta de  los excedentes de GLP son medidos 
a ?
3 30% 7 70% 10 100%
9
¿El costo de venta de  los excedentes de GLP se reconocen 
en ?
3 30% 7 70% 10 100%
10
¿La deducción del costo de ventas de los excedentes de 
GLP se realiza con fines?
3 30% 7 70% 10 100%
Nº ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN




GRÁFICO Nº 1 
 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo con la información obtenida de parte de los encuestados, el 39% del personal 
tiene claro que existen excedentes del GLP y que estos se determinan a través de la 
facturación pero no cuentan con un control adicional. Así mismo el 90% manifiestan que 
estos excedentes son vendidos diariamente y un 40% cree que en la venta se emite un 
comprobante de pago, así mismo, el 40% considera que estos excedentes son 
contabilizados en los libros contables y se consideran como afectos al impuesto a la 
renta, al mismo tiempo que el 30% consideran que el costo del GLP es deducible del 
impuesto a la renta, mientras que en promedio el 61% restante responde 
inadecuadamente a las preguntas planteadas, lo cual evidencia de conformidad con la 
práctica y los estados financieros, que no existe un tratamiento adecuado del efecto del 






CUADRO Nº 2 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
los excedentes del GLP y su efecto tributario en el reconocimiento de ingresos 
para la determinación del impuesto a la renta de la empresa ECONOGAS SRL  
ejercicio 2016. 
 
Nº % Nº % Nº %
1 ¿Los excedentes de GLP de la empresa se determinan ? 3 30% 7 70% 10 100%
2 ¿Los excedentes de GLP son controlados mediante? 3 30% 7 70% 10 100%
3 ¿Los excedentes de GLP se venden durante? 9 90% 1 10% 10 100%
4 ¿Cuándo vende los excedentes de GLP se emite? 4 40% 6 60% 10 100%
5
¿Los ingresos por venta de excedentes de GLP se 
reconocen como ingresos en?
4 40% 6 60% 10 100%
6
¿Los ingresos por venta de excedentes de GLP se 
reconocen como ingresos?
4 40% 6 60% 10 100%
Nº ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN


















De acuerdo a los datos obtenidos, en promedio el 45% de los encuestados tiene un criterio adecuado 
de cómo debe reconocerse el excedente del GLP para determinar el impuesto a la renta de la empresa 
y los comprobantes de pago que deben emitirse por su venta, a la vez que lo consideran ingreso 
gravado con el impuesto a la renta, que deben estar contabilizados en los libros contables, mientas el 
55% responde inadecuadamente a estas preguntas, lo que pone en evidencia que no se sabe con 
exactitud cuál es el tratamiento del excedente del GLP y su efecto en el impuesto a la renta de la 








CUADRO Nº 3 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
los excedentes del GLP y su efecto tributario en el reconocimiento del costo de 
ventas para la determinación del impuesto a la renta de la empresa ECONOGAS 
SRL  ejercicio 2016 
 
Nº % Nº % Nº %
7 ¿Los excedentes de GLP son medido contablemente a ? 3 30% 7 70% 10 100%
8
¿El costo de venta de  los excedentes de GLP son medidos 
a ?
3 30% 7 70% 10 100%
9
¿El costo de venta de  los excedentes de GLP se reconocen 
en ?
3 30% 7 70% 10 100%
10
¿La deducción del costo de ventas de los excedentes de 
GLP se realiza con fines?
3 30% 7 70% 10 100%
Nº ITEMS
CRITERIO DE EVALUACIÓN













GRÁFICO Nº 3 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados obtenidos, en promedio el 30% de los encuestados manifiesta 
adecuadamente como se deben medir los excedentes del GLP y como determinar el 
costo de ventas para efectos tributarios, mientras que el 70% no sabe la manera 
adecuada de medir el costo del GLP excedente y la forma como estos impactan en la 
determinación del impuesto a la renta, considerando que estos son deducibles para 
determinar el impuesto a la renta, sin reconocer las normas tributarias, lo que se 

















5.1 Planteamiento del caso práctico. 
La empresa ECONOGAS SRL realiza actividades económicas de comercialización y 
distribución de gas licuado de petróleo en la ciudad de Lima desde el año 1993 tiene 
como echo particular que debido a factores climatológicos a los que es expuesto el GLP, 
este tiene tendencia a aumentar su volumen lo que genera que al final del día la venta en 
cantidad del mismo, sea mayor a la adquisición realizada, lo que en algunos casos es 
facturado al cliente y en otros casos se emiten documentos que no son considerados 
como comprobantes de pago. Igualmente, al cierre del día es probable que en algunos 
casos no se vendan todas las existencias del GLP producto de excedentes, las cuales 
son vendidas al día siguiente 
 
En el ejercicio 2016, el volumen de actividades de la empresa ha aumentado 
sustancialmente y las diferencias por ventas en relación a las compras han sido 
considerables, las cuales en un 83% cuentan con comprobante de pago, las cuales han 
sido consideradas como ingresos no gravados y gastos no gravados para efectos del 
impuesto a la renta, tratamiento que viene aplicándose desde hace dos años por 




Al hacer un análisis de la ley del impuesto a la renta, en ella no expresa en ninguno de 
sus artículo, la exoneración de ventas de bienes que tengan su origen en estos hechos 
particulares, ni tampoco expresa un tratamiento para sus costos y gastos, por lo que es 
necesario hacer un análisis de la misma y su reglamento para establecer si tales 
operaciones son gravadas o no gravadas con el impuesto a la renta y registrar de manera 
adecuada estas operaciones, a fin de evitar contingencias tributarias futuras que traigan 
consigo sanciones pecuniarias que afecten la estabilidad económica de la empresa.   
 
Esta situación, al cierre de los estados financieros del año 2016 hizo pensar en que se 
debe entender, conocer y aplicar con precisión el tratamiento tributarios en relación al 
impuesto a la renta que se le debe dar a los excedentes del GLP y la manera de 
controlarlos y cuantificarlos para por un lado mostrar la verdadera rentabilidad del 
negocios y segundo, grabar con el impuesto a la renta lo que de acuerdo a ley debe ser 
grabado o exonerar del mismo aquello de debe ser exonerado. 
 
En el año 2017, después de un análisis y estudio de las normas tributarias se llegó a la 
implementación de un tratamiento tributario que a la luz de las normas, es el correcto. Por 
un lado grabar los ingresos provenientes de estos hechos inherentes al GLP y por otro no 
considerar desde el punto de vista tributario costo alguno asociado a la venta. 
 
Este procedimiento se aplicó a los años anteriores, rectificando la declaración de los años 
2015 y 2016 para atenuar cualquier efecto sancionatorio de parte de Sunat frente a una 






















REGISTRO CONTABLE Y TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN EL AÑO 2016 
 
 
El Marco conceptual para la información financiera, define a los activos como los recursos 
que una empresa controla que proviene de hechos pasados y de los cuales se esperan 
obtener beneficios económicos futuros, en el caso de los excedentes del GLP, estos 
cumplen con la definición de activos y que deben de ser reconocidos en los estados 
financieros, con cargo a existencias y abono a ingresos. 
Según el marco conceptual para la información financiera, los ingresos son incrementos 




disminuciones de los pasivos, que no están relacionados con nuevos aportes de 
accionistas y que generan aumentos en el patrimonio. 
En el caso de los excedentes del GLP, estos cumplen con todas las condiciones para ser 
considerados ingresos, que deben ser reconocidos al momento de su generación y/o 
medición. 
 
TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS EXCEDENTES DEL GLP 2016 
 
En la determinación del impuesto a la renta se han deducidos los ingresos generados por 
el reconocimiento del incremento de activos, lo cual es correcto, faltando adicionar el 
costo de ventas reconocidos en la venta de esos excedentes, lo cual se encuentra 
sustentado en el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, cuyo texto establece los 
siguiente: 
Artículo 20: La ganancia bruta empresarial está constituida por la suma de ingresos 
afectos al impuesto que se puedan obtener durante un ejercicio gravable, si dichos 
ingresos provienen de la enajenación de bienes, esta ganancia bruta estará compuesta 




computable de los bienes vendidos y siempre y cuando este costo computable tenga 
como sustento un comprobante de pago. 
Establece también que el costo computable en el caso de bienes enajenados será el 
costo de adquisición o costo de ingreso el patrimonio, representado este último por el 
valor de mercado de los mismos. 
Como se puede observar, en el caso de la empresa en estudio, los excedentes del GLP 
no cumplen con lo establecido en la ley del impuesto a la renta para ser deducibles para 
determinar el impuesto, por lo que existe una determinación inadecuada de dicho 































REGISTRO CONTABLE Y TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN EL AÑO 2017 
 
 
El Marco conceptual para la información financiera, define a los activos como los recursos 
que una empresa controla que proviene de hechos pasados y de los cuales se esperan 
obtener beneficios económicos futuros, en el caso de los excedentes del GLP, estos 
cumplen con la definición de activos y que deben de ser reconocidos en los estados 
financieros, con cargo a existencias y abono a ingresos. 
Según el marco conceptual para la información financiera, los ingresos son incrementos 




disminuciones de los pasivos, que no están relacionados con nuevos aportes de 
accionistas y que generan aumentos en el patrimonio. 
En el caso de los excedentes del GLP, estos cumplen con todas las condiciones para ser 
considerados ingresos, que deben ser reconocidos al momento de su generación y/o 
medición. 
 
TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS EXCEDENTES DEL GLP 2017 
 
Durante el año 2017, el tratamiento tributario aplicado a los excedentes del GLP ha sido 
realizado observando las normas que regulan dicho hechos económicos y que han 
permitido establecer adecuadamente la utilidad afecta al impuesto a la renta. 
En ese sentido, la ventas de los excedentes del GLP son ingresos ordinarios gravados, 
mientras que la ganancia por medición de dichos excedentes y el costo de venta del 





Respecto a los errores detectado en los ejercicios 2015 y 2016, la gerencia está 
evaluando realizar las rectificaciones necesarias durante el ejercicio 2018, razón por la 
cual no se presentaron rectificatorias a la fecha ni el pago del impuesto omitido ni las 
































6.1 Normas Legales: 
 La ley del impuesto a la renta que en el artículo 20 establece que la ganancia 
bruta empresarial está constituida por la suma de ingresos afectos al impuesto que se 
puedan obtener durante un ejercicio gravable, si dichos ingresos provienen de la 
enajenación de bienes, esta ganancia bruta estará compuesta por la diferencia existente 
entre el ingreso total de dichas operaciones menos el costo computable de los bienes 
vendidos y siempre y cuando este costo computable tenga como sustento un 
comprobante de pago. 
De igual forma establece que el costo computable en el caso de bienes enajenados será 
el costo de adquisición o costo de ingreso el patrimonio, representado este último por el 
valor de mercado de los mismos. 
 La ley del impuesto a la renta que en el artículo 3 establece que los ingresos 
provenientes de terceros que se encuentran gravados por esta ley, cualquiera sea su 




a) Las indemnizaciones en favor de empresas por seguros de su personal y aquéllas que 
no impliquen la reparación de un daño, así como las sumas a que se refiere el inciso g) 
del Artículo 24°. 
 b) Las indemnizaciones destinadas a reponer, total o parcialmente, un bien del activo de 
la empresa, en la parte en que excedan del costo computable de ese bien, salvo que se 
cumplan las condiciones para alcanzar la inafectación total de esos importes que 
disponga el Reglamento.  
En general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso 
derivado de operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación 
determinado conforme a la legislación vigente. También constituye renta gravada de una 
persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, 
cualquier ganancia o ingreso que provenga de operaciones realizadas con instrumentos 
financieros derivados.  
6.2 Normas Técnicas 
La NIC 12 Impuesto a las ganancias que en el párrafo 5 establece que la ganancia 
contable es la utilidad o pérdida neta del ejercicio antes de deducir el gasto por el 
impuesto a las ganancias, igualmente establece que la ganancia tributaria o fiscal es 
aquella que se calcula de acuerdo a las normas tributarias emitidas por la administración 
tributaria, que sirven de base para calcular el impuesto a pagar. 
El marco conceptual para la información financiera que en el párrafo 4.2 establece que 
los estados financieros son un reflejo financiero de los hechos económicos los cuales son 
agrupados en grandes categorías, los que se denominan activos, pasivos y patrimonio. 
Así mismo define al activo como los recursos que la empresa controla y que provienen de 






 Se recomienda al Gerente General y al Gerente de Administración, implementar 
un sistema de control  diseñado a medida de las necesidades de la empresa, 
donde estén conectadas todas las áreas para que e esta manera se evite 
duplicidad de trabajos y genere informes de manera eficiente y oportuna para 
medir los excedentes del GLP y estos sean facturados totalmente al momento de 
su venta, para determinar adecuadamente el impuesto a la renta de la empresa 
en cada ejercicio económico. 
 Se recomienda al Departamento de Contabilidad, durante el proceso de 
adquisición y distribución del GLP y a efectos de controlar el excedente debe 
aplicar normas y procedimientos de medición y reconocimiento contable  así como 
los ingresos provenientes de la venta, considerando tales ingresos como afectos 
al impuesto a la renta para el cálculo adecuado del mismo a fin de evitar 
infracciones y sanciones tributarias.  
 Se recomienda al Departamento de contabilidad ECONOGAS SRL, aplicar las 
normas tributarias correspondientes al impuesto a la renta para evitar la 
deducción para efectos de este impuesto, del costo de venta proveniente de los 
excedentes de gas licuado de petróleo, calculando adecuadamente el impuesto a 










 Los excedentes del GLP son hechos que se dan por fenómenos físicos inherentes 
a la naturaleza de este recurso económico, que generan beneficios económicos 
adicionales a la empresa y que deben de ser facturados y reconocidos en los 
estados financieros, incorporándolos como un activo en un primer momento, 
valorados de acuerdo a las normas contables y como gasto al momento de ser 
enajenados, al mismo tiempo que se reconoce el ingreso por venta. Estos hechos 
económicos deben afectar a la determinación del impuesto a la renta de acuerdo 
a lo que establece la ley del impuesto a la renta, incrementando la base para su 
determinación. 
 Los ingresos por venta de los excedentes del GLP deben ser reconocidos en los 
estados financieros y considerados como ganancia para efectos fiscales, en la 
medida que no existe en la ley ni en su reglamento alguna Inafectación o 
exoneración del impuesto a la renta de tales ingresos, por lo tanto impactan en la 
base para la determinación del impuesto a la renta de manera incremental. 
 Los costos de venta generados por la venta de excedentes de gas licuado de 
petróleo deben ser medidos y reconocidos en los estados financieros de acuerdo 
con las normas contables, sin embargo no deben de ser reconocidos como tal 
para efectos tributarios, generando una diferencia permanente entre la utilidad 
contable y la utilidad tributaria, no pudiendo disminuir la base fiscal para 
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  ANEXOS:                                                  
     MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: Excedentes del Gas Licuado de Petróleo y su impacto tributario en la determinación del Impuesto a la Renta en 
la empresa Econogas SRL ejercicio 2016 
Autores:  - Aniceto Granda Álvaro Cesar 
- Apaéstegui Bustamante Verónica Karina 
- Feria Huamán Francisco Urraca 
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES DE INDICADORES METODOLOGIA 
Problema general: 
¿Cuál es el impacto tributario 
de los excedentes del GLP en 
la determinación del Impuesto 
a la Renta en la empresa 
ECONOGAS SRL ejercicio 
2016? 
Problemas específicos: 
A. ¿Cuál es el impacto en el 
impuesto a la renta del 
reconocimiento de los 
ingresos de la venta de los 
excedentes del GLP en la 
empresa ECONOGAS SRL 
ejercicio 2016? 
B. ¿Cuál es el impacto 
tributario en el impuesto a la 
renta del reconocimiento de 
los gastos por el costo de 
venta de los excedentes del 
GLP en la empresa 
ECONOGAS SRL ejercicio 
2016? 
Objetivo general: 
Determinar cuál es el 
impacto del tributario en la 
determinación del impuesto 
a la renta de los excedentes 
del GLP en la empresa 
ECONOGAS SRL ejercicio 
2016 
Objetivos  específicos: 
A. Determinar cuál es el 
impacto en el impuesto a la 
renta del reconocimiento de 
los ingresos de los 
excedentes del GLP en la 
empresa ECONOGAS SRL 
ejercicio 2016 
B. Determinar cuál es el 
impacto tributario en el 
impuesto a la renta del 
reconocimiento de los gastos 
de los excedentes del GLP 
en la empresa ECONOGAS 
SRL ejercicio 2016 
V. Independiente: Excedentes de GLP  
Dimensiones Indicadores Ítems 
 
Reconocimiento 
 de Ingresos  
 
- Determinar los excedentes del GLP     de la 
empresa. 
- Control de los excedentes del GLP 
- Venta los excedentes del GLP. 
- Tipo de comprobante de pago que se emite 
cuando vende los excedentes del GLP. 
- Reconocimientos de ingresos por venta de 
excedentes del GLP. 
- La venta de excedentes del GLP y su 






costo de ventas 
 
- Medición contable Los excedentes del GLP. 
- Medición del costo de venta de  los 
excedentes del GLP. 
- Reconocimiento del costo de venta de  los 
excedentes del GLP. 
- Deducción del costo de ventas de los 
excedentes del GLP. 









método de análisis y 
método de síntesis. 
TIPO DE 
INVESTIGACION:tipo 
















CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD,  
COSTOS Y ALMACEN 
Objetivo: Obtener información precisa sobre los procedimientos seguidos para los 
sobrantes del inventario de GLP en la empresa comercializadora ECONOGAS SRL y 
determinar su efecto en el impuesto a la renta, que permitan obtener información 
adecuada para la toma de decisiones que contribuyan a la gestión óptima de los recursos 
económicos de la empresa 
Grado de estudios: _________________ Profesión: ___________________________ 
Sexo: ____   Edad: ____  Tiempo de experiencia en el puesto en la empresa: ______ 
 
1.- ¿Cómo se determinan los excedentes del GLP de la empresa? 
a) Exactamente b) Por diferencias mensuales c) No tienen control  
d) Por facturación 
 
2.- ¿Cómo son controlados los excedentes del GLP? 
a) Equipos de medición          b) Cálculo del transportista          c) Solo por facturación      






3.- ¿Cuándo se vende los excedentes del GLP? 
a) En el día       b) Dentro de la semana       c) Dentro del mes       d) Al día siguiente    
 
4.- ¿Qué tipo de comprobante emite cuando vende los excedentes del GLP? 
a) Comprobante de pago   b) Recibo de cajas numeradas   c) Recibos de caja sin 
numeración   d) No se emite nada 
 
5.- ¿Reconocen los ingresos por la venta de los excedentes del GLP? 
a) Libros contables            b) Control extracontable         c) Se los lleva el dueño              
d) No existen controles     
 
6.- ¿Los ingresos por venta de los excedentes del  GLP se reconocen como 
ingresos? 
a) Gravados con impuesto a la renta       b) Exonerados del impuesto a la renta                
c) Inafectos del impuesto a la renta               d) Una parte gravada y otra parte no gravada 
 
7.- ¿Los excedentes del GLP son medidos contablemente a? 
a) Valor de compra del día       b) Valor promedio del mes        c) No tienen valor             
d) Cotización internacional 
 
8.- ¿El costo de venta de los excedentes del GLP son medidos a? 





9.- ¿El costo de venta de los excedentes del GLP se reconocen en? 
a) Libros contables     b) Control extracontable     c) No se reconocen      d) a y b 
 
10.- ¿La deducción del costo de ventas de los excedentes del GLP se realiza con 
fines? 
a) Contable      b) Tributarios      c) Contable y tributario      d) No se deducen nunca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
